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L’escala urbana és la que ha mostrat més capacitat per reconèixer els problemes
d’insostenibilitat local i, alhora, la seva relació amb els problemes ambientals
globals que afrontem, reconeixement al qual s’ha afegit més capacitat de
governança davant altres àmbits de decisió, per la qual cosa la ciutat —i la seva
transformació sostenibilista— es considera la punta de llança del canvi social vers
la sostenibilitat.
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La implantació de criteris de sostenibilitat en
l’àmbit del planejament urbanístic és una
demanda social cada cop més estesa que exi-
geix una resposta urgent. El convenciment
que el model urbà és determinant en les pos-
sibilitats d’assolir la sostenibilitat genera la
necessitat d’abordar la transformació de les
ciutats cap a models sostenibilistes, i fa temps
que s’ha creat un debat sobre quines són les
característiques que els han de definir.
La compacitat, la ciutat compacta en contra-
posició al model de ciutat difosa, que sembla
la principal característica de l’actual desenvo-
lupament urbà, apareix indiscutiblement com
a referència d’aquests models urbans sosteni-
bles. Una menor ocupació del sòl, una reduc-
ció de les necessitats de mobilitat i la viabilitat
econòmica de satisfer-la amb mitjans de trans-
port col·lectiu i unes possibilitats de més inte-
racció entre els diferents actors urbans
semblen raons de pes que avalen la compa-
citat com a característica necessària per a un
model urbà sostenibilista.
Però aquesta referència presenta certes con-
tradiccions, atès que, indirectament, dóna
suport a models urbans que són difícilment
assumibles per la sostenibilitat, com ara Beni-
dorm, proposat com a model alternatiu i
«sostenibilista» enfront de la dispersió de
residències de vacances sobre el territori, o
la justificació que es fa dels gratacels urbans
—gratacels «sostenibles», és clar— com a
model edilici adequat per obtenir màxims
de compacitat urbana. Haver de donar
suport a aquestes propostes, encara que
sigui de forma marginal, fa pensar que la con-
dició de compacte no és suficient, que calen
altres característiques que complementin la
compacitat. De fet, fa plantejar la qüestió de
si és possible trobar un conjunt de caracte-
rístiques concretes que defineixin la sosteni-
bilitat d’un determinat model urbà.
I és que hem acceptat —potser precipitada-
ment, potser de forma acrítica— que l’e-
xigència de sostenibilitat és aplicable al
model urbà i que l’obtenció d’una ciutat sos-
tenible és possible amb els instruments pro-
pis de l’urbanisme, entès aquest com a
pràctica social de la planificació i la gestió
urbana.
Aquesta acceptació i l’admissió d’aquesta
possibilitat haurien de venir acompanyades
d’arguments prou solvents per considerar si
la sostenibilitat és una qualitat aplicable a la
ciutat —si l’enunciat «ciutat sostenible» és
un enunciat coherent i, fins i tot, si no és un
oxímoron— i, un cop demostrat això, si els
instruments propis de l’urbanisme són ade-
quats per obtenir-la. De fet, hi ha visions que
condemnen la ciutat a la insostenibilitat per
la seva dependència «depredadora» del
medi. L’aproximació de l’ecologia urbana —
que considera la ciutat com a ecosistema i
hi aplica els instruments de l’ecologia per
caracteritzar el fet urbà— mostra la ciutat
com un sistema dissipatiu que degrada mate-
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rials i energia procedents del medi circum-
dant, un medi cada cop més ampli geogràfi-
cament, i generador d’impactes més i més
globals.
L’argumentari necessari hauria de començar
per mostrar el fet urbà des d’una perspecti-
va adequada per verificar-hi l’aplicació d’una
definició acceptable de la sostenibilitat i, des
d’aquestes visions, discutir la sostenibilitat
urbana i donar la base per explorar la possi-
bilitat d’assolir-la amb els instruments de l’ur-
banisme. Aquest és el propòsit d’aquest
article.
Densitat
La compacitat és una característica lligada al
tret definidor del fet urbà: la densitat. El reco-
neixement de la ciutat —del que és ciutat—
està lligat a la percepció de l’aglomeració
com a qualitat distintiva, visualment percep-
tible. La ciutat es reconeix per la seva forma,
es distingeix d'allò que no ho és —del
camp— pel predomini de l’edificació, de l’a-
cumulació de construccions per contraposi-
ció a l’espai obert dominat per elements
vegetals propi del camp.De fet, l’urban sprawl
que caracteritza els processos actuals d’ur-
banització genera una imatge «poc urbana»
que ens fa parlar de la mort de la ciutat, de
la desaparició d’allò que ens sembla que li
és propi, característic, definitori: l’aglomera-
ció.
Una densitat que —ho reconeixem—
també ha d’estar articulada al voltant d’una
capacitat de decisió, de la capacitat de l’ex-
pressió individual i col·ectiva dels habitants,
necessària, en primer lloc, per resoldre els
problemes propis de la densitat. Hi ha aglo-
meracions que, per la seva petita dimensió
—pobles, viles— o per la seva finalitat i orga-
nització jerarquitzada —militar, productiva,
tot i presentar característiques formals prò-
pies de la ciutat, mai no anomenaríem així
per la manca de possibilitat de fer política,
de generar ciutadania.
Però la contraposició entre ciutat i camp, el
contrast entre contraris que ens permet
identificar-los, és en realitat una fal·làcia. La ciu-
tat no és sinó un fet econòmic, un mecanis-
me d’optimització econòmica que genera
una expressió espacial que es concreta tant
històricament en l’aglomeració —la densitat—
com en la posició geogràfica de la ciutat.
Des dels primers economistes clàssics
sabem que el comerç és una activitat que
permet multiplicar la productivitat dels terri-
toris. Si hi ha mercat —si hi ha possibilitat
d’intercanvi entre els productes de diferents
territoris—, els territoris s’especialitzaran en
aquelles produccions en què són més efi-
cients i abandonaran les produccions que
puguin aconseguir mitjançant l’intercanvi
amb els territoris especialitzats en altres pro-
ductes. Si hi ha mercat, la producció conjun-
ta dels territoris que hi accedeixen serà més
gran —gràcies a l’especialització producti-
va— que la suma de la producció de cada
territori que s’hagi d’abastir de forma autàr-
quica. L’especialització no tan sols permet
aprofitar les vocacions productives del terri-
tori i dels seus habitants, sinó que també per-
met augmentar la producció per cobrir més
demanda —ara agrupada— i permetre així,
també, la introducció dels beneficis produc-
tius de la divisió del treball.
Naturalment, el mercat només apareixerà si
l’augment de la producció que s’obté gràcies
a l’especialització és més gran que els cos-
tos de transacció que genera l’intercanvi.
Costos de transacció que inclouen la implan-
tació i el manteniment de les condicions ade-
quades per expressar, comparar i transmetre
el valor de les produccions de forma accep-
table per a tots i, també i sobretot, els cos-
tos de transport dels productes fins al mercat
i de retorn. L’accessibilitat, l’invers dels costos
de la mobilitat, és així un factor fonamental
en la creació del mercat i, en conseqüència,
estableix una característica física —la posició
geogràfica— que reconeix l’avantatge d’uns
llocs davant d’uns altres per a unes condi-
cions de mobilitat determinades.
Els encreuaments de camins, les vores de rius
amb una conca àmplia i accessible per a una
navegació fàcil, sobretot en la seva trobada
amb el mar, són els llocs on el mercat té més
possibilitat de produir-se mercès a la seva
més gran accessibilitat des d’altres punts del
territori. I una reducció dels costos de mobi-
litat —per un increment o una millora de les
infraestructures— genera més accessibilitat,
més mercat i, amb ell, més especialització i
més productivitat conjunta dels territoris que
hi accedeixen.
Mentre que les produccions estan lligades físi-
cament al territori d’una manera o altra —
mineria, agricultura, ramaderia, silvicultura,
fonts energètiques—, el mercat és un lloc
geogràfic emprat per a l’intercanvi. Però per a
aquells productors que no treballen usant el
territori, sinó que empren les produccions
dels altres com a matèries primeres sobre les
quals exerceixen el seu treball mitjançant
la confecció de productes que provenen de
la seva transformació, quin és el lloc òptim
per establir-se? On tindran uns costos de
mobilitat més reduïts per aconseguir les matè-
ries primeres i per dur els seus productes als
compradors? Al mercat mateix.
Quan el mercat adquireixi cert volum, hi
haurà productors que s’hi establiran cercant
la seva màxima eficiència econòmica, i sobre
el mercat naixerà l’aglomeració, ja no tan sols
a causa de l’activitat pròpia del mercat, sinó
també de la residència i del treball. I sobre el
mercat, sobre una posició geogràfica deter-
minada per a l’accessibilitat, sorgeix l’aglome-
ració, la ciutat.
Podem trobar aquesta visió del fet urbà com
a residència afegida sobre la mobilitat en
molts autors, des de Cerdà, quan en el seu
pla per a l’Eixample de Barcelona qualifica el
lloc de la residència —allò que avui denomi-
nem «mançanes»— com a espai «intervies»
i defineix la ciutat com a espai que ocupa els
encreuaments de les «intervies» d’abast
regional, fins a Solà-Morales, quan interpreta
la ciutat com a reproducció de l'encreuament
de camins originals per tal de permetre aixo-
plugar l'activitat creixent de la ciutat: la ciutat
seria aleshores la suma d'encreuaments, de
cantonades, unes cantonades que han de ser
capaces de contenir, de suportar l’activitat
urbana.
Aglomeració: avantatges
i inconvenients
La ciutat serà el lloc on—com a seu del mer-
cat— es decidirà de forma explícita a què
es dedica l’excedent que genera l’especialit-
zació productiva dels territoris i, per tant,
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serà reconeguda com a seu de la funció rec-
tora de la producció dels territoris que s’hi
relacionen. Encara que aquest paper predo-
minant de la ciutat sobre el seu rerepaís sovint
es genera per una falsa il·usió que confon la
complexitat de les decisions econòmiques
amb la necessària institucionalització que
demanda l’aglomeració urbana.
Perquè l’aglomeració aporta avantatges
econòmics, però també inconvenients físics i
socials. La ciutat requereix una dinàmica
material més complexa que el mercat. Ja no
només hi entren i en surten productes que
s'hi comercien, sinó que hi arriben recursos
que s’han de transformar en productes i que
generaran residus de producció que caldrà
gestionar, i els residents consumiran produc-
tes, amb la qual cosa també es generaran
residus de consum. Un complex metabolis-
me que s’ha de produir en un espai compri-
mit per l’aglomeració, per la pressió física de
la proximitat.
I aquestes pressions es manifesten a l’espai
públic, a l’espai compartit de la ciutat, on es
generen els mecanismes socials per fer pos-
sible la supervivència de la ciutat, mecanis-
mes que han de fer front contínuament al
conflicte mitjançant el pacte i la intermedia-
ció, i que se superposen als mecanismes que
garanteixen el funcionament del mercat, de
la seva base econòmica. La riquesa d’aquests
mecanismes socials ciutadans ha fet que es
consideressin el model de convivència civil
—civilitzada, de ciutat— i s’estenguessin a
altres dominis polítics.
Aquest espai públic és també la xarxa prin-
cipal que suporta el metabolisme social, la
dinàmica material urbana. La gestió de l'ai-
gua —de pluja i potable— i del cicle de la
matèria orgànica condicionen la forma urba-
na de la ciutat de manera determinant, com-
partint, a la ciutat tradicional, l’espai públic
amb el tràfic de materials —recursos, pro-
ductes i residus— i la mobilitat de la gent.
Una ciutat tradicional és aquella que no
dubta a reconèixer la seva interdependèn-
cia amb el camp o amb altres viles i ciutats,
com ho fa la Barcelona medieval, que entén
que el seu àmbit ciutadà no és tan sols la ciu-
tat murada sinó «l’hor t i el vinyet» que la
proveeixen, i que estén els drets de ciutada-
nia —a través del nomenament de «carrer
de Barcelona»— a poblacions, de vegades
llunyanes, que li subministren recursos o pro-
ductes vitals per a la ciutat.
Però és cert que la ciutat tradicional és una
ciutat sustentada en un model productiu de
base orgànica, és a dir, que obté els produc-
tes que satisfan les necessitats socials de l’ex-
plotació del territori. Alterar els processos
materials que es produeixen de forma natu-
ral entre els elements que conformen la
matriu biofísica del territori —substrat, sòl,
pendents, clima, flora i fauna— mitjançant el
treball social, per tal de conduir-los cap a la
producció dels tipus i quantitats de recursos
necessaris per al manteniment i la reproduc-
ció social, era l'estratègia productiva que
sustentava —i sustenta— les societats orgà-
niques tradicionals.
Això limitava la productivitat a la captació
de l’energia que es manifesta en aquests pro-
cessos materials i, molt especialment, a la
capacitat de la biosfera de captar el flux de
l’energia solar i l’aigua i generar materials
ordenats, capaços de ser emprats per satis-
fer les necessitats de les societats tradicio-
nals. Aquesta limitació marcava la capacitat
dels complexos sistemes agro-silvo-pastorils
tradicionals per obtenir recursos de la bios-
fera i, en conseqüència, per expandir la pro-
ductivitat més enllà de certs límits. I, amb ella,
la generació de més ciutat.
Aquesta limitació es va trencar amb la revo-
lució industrial. La utilització del carbó —i
més tard d’altres combustibles fòssils— va
permetre accedir sistemàticament als mine-
rals com a nova font de recursos. La dispo-
nibilitat de l’energia tèrmica del carbó —i el
seu control per produir treball mecànic—
va permetre l'extracció i la refinació dels
minerals de l’escorça terrestre —fins ales-
hores limitats per l’escassa disponibilitat
energètica de les fonts orgàniques que feia
de la mineria una contínua causa de desfo-
restació— i va substituir la limitada base
orgànica dels recursos socials per una nova
base mineral d’una grandària proporcional-
ment quasi infinita.
La nova base de recursos va permetre el
creixement continuat de la població —de
L’urban sprawl
genera una imatge «poc
urbana» que ens fa
parlar de la mort de la
ciutat.
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700 milions de persones a l’inici de la revo-
lució industrial a quasi 7.000 milions avui—
amb l'alliberament del territori de la produc-
ció de recursos no alimentaris, i d’aconse-
guir rendiments en la producció de menjar
inassequibles per als sistemes orgànics
mercès als nous inputs productius —fertilit-
zants, plaguicides, energia, llavors millora-
des— aportats pel nou model produc-
tiu industrial. Paral·elament a l’augment de la
població, es va produir un increment conti-
nuat de la renda per càpita basat en l’aug-
ment sostingut de la producció que permetia
la inesgotable base de recursos minerals que
van representar els combustibles fòssils i
altres fonts energètiques activades pel nou
sistema productiu.
El nou model productiu industrial ha gene-
rat un nou model social —proposat ara per
totes les societats humanes— basat en la
idea del progrés material, en la promesa del
desenvolupament, d’un augment del nivell
de vida continuat i estès a tothom, que alli-
bera la humanitat de les limitacions produc-
tives del sistema biosfèric i de les seves
servituds. Una promesa socialment atractiva
però que ara queda amenaçada per la seva
incompatibilitat ambiental.
Els sistemes productius tradicionals orgànics
necessitaven el manteniment de la capacitat
productiva de la biosfera mitjançant el retorn
dels elements extrets del medi. Alguns, com
l’hidrogen, el carboni o l’oxigen, es mouen
en cicles globals que no requereixen la inter-
venció humana per assegurar-ne la reposi-
ció, però d’altres, com el nitrogen, el fòsfor
o el potassi, s'extreuen a una velocitat molt
superior a la del seu retorn natural. Mante-
nir la fertilitat del medi implica assegurar el
manteniment d’aquests nutrients, per la qual
cosa una bona part del treball social —sovint
més del 50%— s’esmerçava en assegurar el
retorn d’aquests elements en la forma per-
tinent per ser reabsorbits al ritme adequat.
La complexitat de molts sistemes de gestió
tradicional es pot llegir com la resposta a
aquesta necessitat d’entendre la biosfera
com una màquina que tanca els cicles mate-
rials —reconstruint els residus del metabo-
lisme social perquè esdevinguin recursos de
qualitat — mitjançant l’energia solar i l’aigua.
El nou sistema productiu industrial de base
mineral no exigeix retornar els residus a les
mines per mantenir-ne la productivitat futu-
ra. De fet, aquest retorn faria més difícil l’ac-
cés als minerals i resultaria contraproduent.
Així, el metabolisme industrial no requereix
tancar els seus fluxos materials, ans al con-
trari, demana desfer-se dels residus que
genera, que no són sinó molèsties, traves
que generen ineficiència al sistema. De fet,
el símbol de la indústria és la xemeneia; un
estri que només serveix per dispersar els
residus volàtils, similar a l’ús de l’aigua com a
vehicle d’arrossegament i dispersió dels resi-
dus solubles o sòlids.
El sistema tècnic industrial es pot llegir com
un metabolisme obert, lineal, que extreu
materials de la litosfera i que, finalment, els
dispersa pel medi convertits en residus de
producció o de consum, i que, per suportar
la promesa de progrés material per a una
humanitat que va en augment, accelera
aquest metabolisme per agilitzar la produc-
ció de béns i serveis que suporten l’augment
de la qualitat de vida. Molts d’aquests mate-
rials s'emeten en tipus, configuracions i dosis
que no permeten que els absorbeixi el medi
que els rep, i causen la transformació i sovint
la destrucció dels serveis vitals que ens pro-
porcionen. Hi arriben com a contaminació.
Metabolisme contaminant
La major par t dels problemes ambientals
que patim, globals i locals, està directament
relacionada amb aquest metabolisme conta-
minant del sistema tècnic industrial: el forat
de la capa d’ozó, el canvi climàtic, l'eutrofit-
zació de les aigües continentals, l’acidificació
de sòls... són conseqüència de la necessitat
de dispersar residus pel medi del sistema
productiu de base mineral que suporta el
nostre mode de vida.Avui dia, però, la socie-
tat és conscient de la relació entre la
degradació ambiental i l’emissivitat del meta-
bolisme industrial.
L’exigència de sostenibilitat passa per la pro-
gressiva reducció de la capacitat emissora
del sistema tècnic industrial. I la societat ha
començat a establir barreres socials a la pos-
sibilitat de contaminar : el Protocol de Mon-
treal sobre emissions de gasos destructors
de la capa d’ozó, el Protocol de Kyoto, que
és un primer pas per restringir les emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle genera-
La societat és conscient de
la relació entre la
degradació ambiental
i l’emissivitat del
metabolisme industrial.
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dors de canvi climàtic, o les directives marc
europees d’aigua —que limiten la possibili-
tat de reduir la qualitat dels cossos d’aigua
naturals— o de residus són exemples d’a-
questa restricció social sobre la capacitat
emissora del sistema productiu. La pressió
continuada, i cada cop més exigent, sobre les
emissions contaminants haurà de transfor-
mar progressivament el sistema productiu
vers un sistema no contaminant, un sistema
que treballi, com els sistemes orgànics, usant
cicles materials tancats.
L’exigència social de sostenibilitat té una
expressió directa, doncs, sobre el sistema
productiu: allò que és objecte de sostenibili-
tat és la forma en què es produeixen les uti-
litats socialment necessàries, la seva dinàmica
material i la relació d’aquest metabolisme
amb el medi. És a través de la relació del fet
urbà amb el sistema productiu que la soste-
nibilitat, com a repte social de canvi del
model productiu global, es pot associar a la
ciutat.
Amb la revolució industrial, la ciutat es trans-
forma com a conseqüència del canvi de
metabolisme del nou sistema tècnic. En pri-
mer lloc, el creixement de la població es
genera fonamentalment vinculat a les noves
maneres de produir, noves formes industrials
aviat deslligades del territori i, en conseqüèn-
cia, urbanes. En segon lloc, augmenta consi-
derablement i de manera progressiva la
quantitat de materials que discorren pel sis-
tema, amb la qual cosa els canals que supor-
taven els fluxos a la ciutat tradicional resulten
insuficients per satisfer les demandes de
mobilitat del nou metabolisme. En tercer
lloc, el nou metabolisme obert requereix cir-
cuits diferents —i, per tant, formes urbanes
diferents— de les formes tradicionals.
La ciutat tradicional —el valor de posició de
la qual esdevé revalorat— resulta, en canvi,
inadequada per suportar les exigències del
nou sistema productiu, i la seva forma urba-
na no pot donar suport ni a l’augment de
població ni a les noves dinàmiques materials.
Com a resultat, els cascos històrics acaben
hiperdensificats, desgavellats, i els sistemes
tradicionals de suport del metabolisme urbà,
superats i incapaços de suportar les noves
infraestructures urbanes, motiu pel qual els
centres històrics resulten degradats primer,
abandonats després i reocupats finalment
per noves poblacions marginals que —sense
accés econòmic als mitjans de mobilitat que
conformen la nova ciutat i als beneficis
que produeixen— troben rentable aprofitar
les baixes rendes i l’accessibilitat que els ofe-
reixen els centres històrics. Només for tes
operacions transformadores d’infraestructu-
rització, i sovint la tematització paral·ela dels
centres històrics com a centres administra-
tius o turístics —per si mateixa tremenda-
ment transformadora—, han permès evitar
aquesta seqüència de metamorfosi suburbial
del centre urbà tradicional.
Com a resultat, aviat el model urbà tradicio-
nal esdevé insuficient i cal cercar nous
models adaptats al nou sistema tècnic. I el
creixement de la ciutat —un fenomen ara
permanent a causa del creixement continuat
de la producció— resulta un problema urbà
significatiu. Per fer-hi front, neix l’urbanisme,
una nova pràctica social basada en la planifi-
cació necessària que ordeni de forma sis-
temàtica el creixement urbà i afronti els nou
problemes urbans propis de la societat
industrial.
Nous mitjans mecànics de mobilitat
Aquesta nova ciutat es basa en la dispo-
nibilitat de nous mitjans mecànics, tant de
mobilitat —alimentats per les noves fonts
energètiques— per fer front a les deman-
des d’una nova dinàmica material:més densa,
creixent i basada en un metabolisme lineal,
com de nous mitjans per construir la nova
aglomeració, una nova densitat suportada
per nous tipus d’edificis construïts amb nous
materials i habitables a través de l’ús de sis-
temes alimentats per les noves fonts d’ener-
gia. Com a resultat, la ciutat creix en extensió
i en densitat, generant les noves realitats
metropolitanes que donen cabuda a una
nova geografia humana, i la urbanística —
com a ciència de la ciutat— tempta de tro-
bar-hi les lleis que la dirigeixen i d'aportar
els materials conceptuals i operatius per tal
que l’urbanisme actuï regulant aquest crei-
xement i fent-lo eficient.
Les regles i els models per a l’ordenació de
les activitats en el territori, la ubicació i el
dimensionat dels sistemes que suporten la
dinàmica material urbana —el seu metabo-
lisme— i la transformació de la ciutat tradi-
cional per adaptar-la a les necessitats de la
societat industrial constitueixen el camp
d’acció i l’objectiu dels instruments d’un pla-
nejament urbanístic que té com a meta l’or-
denació —l’eficiència— del creixement de
la ciutat.
El canvi de model productiu trastorna la ciu-
tat fins fer-la irreconeixible respecte a allò
que, justament, ens serveix per definir-la.Així,
arriba un moment en què el constant aug-
ment de les infraestructures per tot el
territori —que cerquen la millora de l’acces-
sibilitat per augmentar d’aquesta forma la
grandària dels mercats i, amb ella, els benefi-
cis de la divisió del treball i finalment la repro-
ducció continuada del capital— trastorna els
avantatges de l’aglomeració enfront dels seus
inconvenients. A par tir d’un cer t moment,
l’extensió de les infraestructures pel territo-
ri i les noves tecnologies de la informació fan
que els costos de la mobilitat ja no siguin
prou alts com per compensar les molèsties
—els costos— de l’aglomeració, i la ciutat
passa d’una atracció centrípeta a una com-
pulsió centrífuga, i s'estén per un territori ara
urbanitzat amb tot tipus d’infraestructures.
Estem davant d’un canvi de tendència que
produeix l’urban sprawl característic de la ciu-
tat actual i que destrueix el nostre concep-
te tradicional de ciutat com a aglomeració,
com a densitat. I, amb ell, es produeix la desa-
parició d’un espai públic com a lloc de
residència de la ciutadania, un espai públic
innecessari ja com a espai de resolució dels
conflictes propis de l’aglomeració i també
com a suport de les infraestructures de
mobilitat de la dinàmica material de la ciu-
tat, ara ja tremendament especialitzades i
ubicades en canals específics sovint aïllats de
la percepció pública. Un espai públic que,
com a suport de l’activitat política o de regu-
lació de l’intercanvi, ja no necessita una rea-
litat física urbana i té altres expressions
socials.
Aquest nou procés d’urbanització, tan allu-
nyat de la percepció tradicional de la ciutat
que no ens queda altre remei que acceptar-
lo com a tal, no deixa de respondre als
mateixos processos —ara quantitativament
diferents— que han generat sempre la ciu-
tat i ens la segueixen presentant com a con-
seqüència espacial del sistema productiu.
Sostenibilitat i planejament urbanístic
Albert Cuchí
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Potser la vella aspiració de Cerdà «Urbanit-
zeu el rural, ruralitzeu la ciutat» no està sinó
acomplint-se gràcies a l’exacerbació dels mit-
jans mecànics de mobilitat del sistema pro-
ductiu sobre el qual sustentava la seva
proposta urbana. Però l’externalització de
costos que suposen els impactes ambientals
que genera el nostre sistema productiu indus-
trial —costos que aquest sistema no paga i
que pagarà algú altre ara i, sobretot, en el
futur— representa la consideració d’irreal per
al model urbà que genera, un model urbà
producte d’una relació de costos falsejada,
mantinguda sobre la fal·àcia d’aquesta exter-
nalització.
El problema de la ciutat moderna no és la
sostenibilitat, ni que adopti configuracions
que no reconeixem com a pròpies de la ciu-
tat, sinó que el sistema productiu que la
genera és, com hem vist, ambientalment
insostenible, i la ciutat que n’esdevé, irreal,
falsa, en tant que no es genera des d’una ade-
quada consideració de tots els costos impli-
cats. L’urbanisme, com a pràctica social, no
opera sobre el sistema productiu, sinó que
ajuda a la seva eficiència organitzant el crei-
xement de la ciutat per al creixement conti-
nuat de la producció.
Ciutat sostenibilista?
Té sentit, aleshores, operar des dels instru-
ments propis de l’urbanisme vers la conse-
cució d’una ciutat sostenibilista, tal i com
plantejàvem a l’inici de l’article, o és una tasca
vana, sense sentit? Hi ha cap opció de redi-
rigir la pràctica de la planificació urbana vers
els objectius sostenibilistes que es planteja
la societat?
L’acció social limitadora de la capacitat de
contaminació del sistema productiu es pot
entendre com a exigència de la internalitza-
ció dels costos que el sistema industrial no
paga. Per tant, i progressivament i si aquesta
acció social te èxit, el nostre model produc-
tiu —i amb ell el nostre model social— s'ha
d'anar transformant vers un sistema no con-
taminant, de metabolisme tancat, i caldrà
adequar els objectius socials a les possibili-
tats d’aquest nou model productiu. I aques-
ta acció social es produeix sobre els punts
en què el sistema productiu aboca residus
al medi: residus de producció i de consum.
Lògicament, el camp de batalla d’aquesta
acció social se situa en els llocs on es donen
els processos de producció i consum, i la ciu-
tat és encara un indret on la densitat del
metabolisme social és intensa i significativa.
Així mateix, és encara un lloc on hi ha espai
públic entès com a suport de debat i reso-
lució social, de governança. La ciutat, tot i no
ser objecte de sostenibilitat, malgrat ser con-
seqüència i no causa del sistema productiu,
es presenta com un espai decisiu en l’acció
social vers la sostenibilitat.
L’opció és emprar la ciutat per limitar, per
corregir, per impedir, la capacitat contami-
nant del sistema productiu a través de la seva
gestió, de la definició de la seva dinàmica
material, de les seves infraestructures; usar
la planificació i el disseny de la ciutat com a
vehicle per fer viables opcions menys conta-
minants i, alhora, per impedir les opcions que
ho són més; utilitzar l’espai públic com a
espai on detectar i posar en relleu els cos-
tos ambientals del sistema productiu i
fomentar el debat polític sobre les formes
d’intervenir-hi.
Aquesta opció de considerar la ciutat com
el camp de batalla en la transformació del
sistema productiu sembla que ha estat una
de les escollides per la Unió Europea en pro-
moure el Pacte d’alcaldes i alcaldesses—
Covenant of Mayors— com a una de les
estratègies fonamentals per assolir el com-
pliment de la promesa de reducció del 20%
de les emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle (GEH) l’any 2020.
Com tothom sap, el canvi climàtic és el repte
ambiental més crític i amb més capacitat
transformadora a què hem de fer front.
Reduir com més aviat millor les emissions
anuals de GEH a l’atmosfera a un màxim del
20% de les que emetíem l’any 2000, la quan-
titat que poden absorbir els embornals natu-
rals, és l’objectiu que cal assolir. L’any 2000
érem sis mil milions d’habitants i el 20% més
ric de la població emetíem el 80% de les
emissions; amb sort, la població mundial s’es-
tabilitzarà sobre els deu mil milions i caldrà
repartir les emissions amb equitat. El repte
és d’una envergadura considerable atès que
les conseqüències de no enfrontar-se a
aquesta reducció no són assumibles.
Signar el Pacte d’alcaldes i alcaldesses signifi-
La ciutat es presenta com
un espai decisiu
en l’acció social
vers la sostenibilitat.
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ca un compromís municipal que planteja la
resolució d’un seguit de problemes que ens
podrà servir de referència per veure quin
paper poden tenir la planificació i la gestió
urbanística —juntament amb altres instru-
ments— en la intervenció sobre la capacitat
emissiva del sistema, i quina adequació tenen
els seus instruments per a aquest fi. Un urba-
nisme «baix en carboni», o fins i tot «zero
carboni», és un enunciat per tinent? Quin
àmbit de decisió i quins instruments té avui
el planejament per enfrontar-s’hi? Quins
nous àmbits i quins instruments calen per-
què sigui possible un urbanisme que dirigei-
xi la seva acció cap a un objectiu com aquest?
Qüestions com aquestes són les que cal
demanar-se i resoldre.
Perquè, més enllà de la recerca d’un enun-
ciat impossible —la «ciutat sostenible»—, el
que és evident és que si volem un urbanis-
me associat a una acció social limitadora de
la capacitat emissora del sistema productiu
industrial, transformadora del seu metabo-
lisme i que assenyali la ciutat com un dels
llocs on s’ha d’expressar aquesta acció trans-
formadora, la planificació urbana ha de
mudar els seus objectius: des de l’organitza-
ció espacial de les activitats sobre el territo-
ri per afavorir el creixement de la ciutat, fins
a una activitat dirigida a permetre el control
social del metabolisme urbà per a la seva
progressiva transformació cap a un metabo-
lisme no contaminant.
L’any 2000 érem sis mil milions d’habitants
i el 20% més ric
de la població emetíem el 80% de les
emissions.
